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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara struktur Corporate 
Governance yang diproksikan sebagai kepemilikan  institusional dan kepemilikan manajerial 
terhadap corporate social responsibility dan corporate social responsibility terhadap 
corporate financial performance. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan 
tahunan 2007-2010 perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 perusahaan. Melalui pendekatan analisa jalur (path 
analysis) menunjukkan Good Corporate Governance yaitu kepemilikan manajerial dan 
institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan, Good Corporate 
Governance yang diamati melalui kepemilikan manajerial dan institusional mempunyai 
pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan CSR tidak 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya  adalah  
menggunakan periode waktu yang lebih panjang serta jumlah sampel yang tidak membatasi 
kelompok industri tertentu dan penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan item-item 
pengungkapan CSR hendaknya senantiasa diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di 
masyarakat.  
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